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Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что в настоящее время 
особенно сильно проявляется усиление интеграционных процессов в мире, что не может 
не оказывать влияния на экономику страны.  
Следует начать с определения внешнеторговой деятельности. ВТД - Деятельность 
по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией, 
интеллектуальной собственностью. 
Схематично структура внутреннего (национального) законодательства может быть 
представлена следующим образом: Федеральное законодательство и Региональное 
законодательство. К Федеральному законодательству относятся: 
а) во-первых, Конституция РФ; содержит ряд норм, определяющих общие начала 
правового регулирования внешнеторговой деятельности. 
б) федеральные законы; главным из которых является Федеральный закон №164ФЗ 
«О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 
в) подзаконные акты, принимаемые на федеральном уровне, - указы Президента 
РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты иных федеральных органов 
исполнительной власти (приказы и т.п.). 
Региональное законодательство: а) конституции и уставы субъектов Российской 
Федерации; б) законы субъектов Российской Федерации; в) региональные подзаконные 
акты. 
Методы, используемые государством методы регулирования внешнеторговой 
деятельности можно классифицировать следующим образом: Экономические, 
Административные, Торгово-политические. 
В свою очередь, экономические методы бывают: тарифные - это таможенно-
тарифные (таможенный тариф, таможенные пошлины), и нетарифные - налоговые 
(акцизы, таможенные сборы, НДС, режим приграничной торговли, специальные льготы), 
валютные (валютный курс, обязательная продажа валютной выручки), стимулирующие 
экспорт (кредитование, страхование, субсидирование). 
Помимо экономических государство активно применяет административные меры 
нетарифного регулирования: Количественные ограничения экспорта и импорта, 
Запретительные, Контроль качества, Таможенно-административные требования, 
Валютный контроль. 
Такие методы, как Создание благоприятных условий для доступа на внешние 
рынки; создание программ развития ВЭД; Разработка ответных мер по защите 
экономических интересов РФ; Содействие развитию ВЭД составляют группу 
политических методов государственного регулирования. 
Следующее, о чем необходимо упомянуть, это принципы государственного 
регулирования ВТД. Всего существует 13 принципов и они сгруппированы по следующим 
категориям: Принципы в области защиты прав субъектов, Принципы, регулирующие 
единство подхода, Принципы соблюдения международных обязательств и обороны 
страны, а также принципы соблюдение критериев разумности и достаточности. 
Как говорилось законодательство государственного регулирования ВТД 
представлено федеральным и региональным законодательством, следовательно, 
регулирование ВТД тоже осуществляется на 2 уровнях: федеральном и региональном, и 
представители каждого уровня имеют свои полномочия. Федеральный уровень 
представлен Президентом и Правительством РФ. Федеральные органы имеют 
определенный круг полномочий: формирование концепции и стратегии развития 
внешнеторговой деятельности и основных принципов торговой политики РФ, защита 
экономического суверенитета и экономических интересов РФ и российских лиц, 
установление обязательных на всей территории РФ требований и критериев безопасности 
при ввозе в РФ, учреждение представительств в иностранных государствах. 
Среди полномочий органов государственной власти субъектов РФ можно назвать 
следующие: проведение переговоров и заключение соглашений об осуществлении 
внешнеторговой деятельности с субъектами и муниципалитетами иностранных 
государств, содержание своих представителей при торговых представительствах России в 
иностранных государствах; формирование и реализация региональных программ 
внешнеторговой деятельности, информационное обеспечение внешнеторговой 
деятельности на территории субъектов РФ. 
Как отмечалось ранее, порядок осуществления внешнеторговой деятельности 
российскими и иностранными лицами регламентирован Федеральным законом от 8 
декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» (далее – Закон № 164-ФЗ). 
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о 
внешнеторговой деятельности, несут гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(статья 53 Закона № 164-ФЗ). 
Административная ответственность устанавливается за правонарушения, 
выраженные в перемещении товаров и транспортных средств помимо таможенного 
контроля;  в перемещении товаров с сокрытием от таможенного контроля; в 
представлении таможенному органу недостоверных сведений и недействительных 
документов. Наказанием за эти виды правонарушений следует наложение 
административного штрафа в разных размерах. 
К таможенным преступлениям относятся: контрабанда; незаконный экспорт 
технологий, научно – технической информации, услуг, сырья, материалов и оборудования, 
используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 
техники; невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 
художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 
Федерации и зарубежных стран; невозвращение из-за границы средств в иностранной 
валюте; уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица. В соответствии с УК РФ, наказание за эти правонарушения следует в 
наложении штрафа, либо лишением свободы. 
Хотелось бы сказать несколько слов о работе таможенных служб и привести 
некоторые статистические данные. В первом полугодии 2012 г. в результате проверок 
было доначислено таможенных платежей, наложено штрафов на сумму свыше 1,357 млрд. 
рублей; взыскано таможенных платежей, штрафов на сумму свыше 1,048 млрд. рублей (в I 
полугодии 2011 года − 0,845 млрд. рублей). Процент взыскания составил 76,8%, что на 
14,8% больше аналогичного показателя прошлого года, возбуждено 2671 дело об 
административных правонарушениях, а также 18 уголовных дел. 
В заключение хотелось бы сказать, что после вступления России в ВТО многие 
аспекты государственного регулирования могут измениться, например, произойдет 
снижение импортных пошлин. 
 
 
 
 
 
